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前人对无甲目(Anostraca)[ 1 ,2] , 双甲目








介形亚纲的精子研究较多 , 从 Gupta
(1968)、Zissler(1969)以及 Reger 和 Florendo
(1969),Regar(1970)的出色研究可知部分介形
亚纲精子的特征。其精子为线形 ,是动物界中
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子简单 ,呈圆形 ,似乎与鳃足亚纲的精子相似 ,
并认为可能是一种趋同现象。由于与前人研究
的结果相关甚远 ,多年来 ,Wingst rand对介形亚
纲进行了大量的研究 ,按目前的分类系统 ,介形














































dae)的精子为线形 , 非螺旋状 ,囊状两节水蚤
(Diarthrodes cystoecus)的精子长 50 ～ 60μm ,小
异老丰猛水蚤(Heterolaophonte m inuta)的精
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图 1～ 12　甲壳动物的精子
图 1　鳃足亚纲:钳形多卤虫 Polyartemia forcipata(仿 Wingstrand , 1978)　图 2　介形亚
纲:肥壮介虫 Cypridopsis sp.精子(仿 Reger , 1970)　图 3　头虾亚纲:长棘头虾 Hutchin-
soniella macrantha(仿 Brown 和 Metz , 1967)　图 4　须虾亚纲:模式长唇虾 Derocheilocaris
typicus(仿 Brown 和 Metz , 1967)　图 5 　桡足亚纲:猛水蚤目　参形猛水蚤 　Tisbe
holothuriae(仿 pochon-Masson 和 Gharagazolou-van G inneken , 1977)　图 6　鳃尾亚纲:鲺
Argulus(仿Wingstrand , 1972)　图 7　蔓足亚纲精子总体观(仿 Pochon-Masson 等 , 1970)
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图 8　等足目:寻常平甲虫 Armadilldium vulgare(仿 Reger 等 , 1979)　图 9　爬行亚目:短尾派　中华绒螯
蟹 Erioheir sinensis(仿堵南山等 , 1987)　图 10　爬行亚目　长尾派　美洲海 蛄 Homarus americanus(仿
Talbot和 Chanmanon , 1980)　图 11　游泳亚目　真虾部　日本沼虾 Macrobrachium nipponense(仿邱高峰
等 , 1996)　图 12　游泳亚目　对虾部　长毛对虾 Penaeus penicillates(仿张子平和王艺磊 , 1991)
ac:头帽 , ad:前盘 , af:顶体丝 , am:顶体膜, at:顶体管 , atm:顶体管膜, av:顶体腔, ax:轴丝 , bd:底盘, c(ce):中心粒 , cb:细胞质
带 , cl:中央腔 , csb:帽状体 , dl:假顶体背腔 , dm:假顶体颗粒物的背部延伸物 ,内含 9 , 1 , 2号轴丝, dp:假顶体背杆 , dr:背带, ec:
电子致密芯 , ed:背带后端 , en:核的后端 , er:内质网, f:鞭毛, fl:顶体囊丝状物, g:球状体 , g1 、g2:精子表面的凹槽, gs:糖元块, h:
头部 , ial:内顶体层 , iam:内顶体物 , is:背带的内膜囊 , ir:线粒体间的亮杆 , ls:腹侧假顶体囊的界限 , m:线粒体 , mc:囊泡状突
起 , mi:精子中部 ,ml:顶体囊中间层 , mmc:微管膜复合体 , mo:膜细胞器 , mp:小孔状凹陷 , ms:膜鞘 , mz:膜状带, n:核, nc:核
袖 , ne:核被膜, nl:核片层 , nm:核膜 , oal:外顶体层 , oam:外顶体物 , om:轴与背鞘之间的斜膜, os:背带的外膜囊 , p:伪足 , pa:假
顶体 , pc:假顶体的亮芯 , pm:质膜, po:穿孔器 , pp:后端延伸物, ps:假顶体膜囊 , ra:辐射臂 , sk:似裙结构, s:棘(突), sl:顶体囊
片层结构 , sz:亚帽带 , t:尾部 , ta:具横纹的似尾附属物 , td:假顶体背杆顶端 , tr:加厚环, v:腔 , vcm:内含基质的小泡 , vm:假顶
体颗粒物的腹部延伸物 ,内含 4 、5号轴丝 , vp:假顶体的腹杆 ,vr:腹带, vvz:泡状带中的小泡





的精子线形 ,长 125μm ,有些螺旋 ,并在前端变
细 ,Brown(1970)[ 1]描述了这一亚纲某些种类
的精子 , 有的长达 350μm ,螺旋状 , 直径 5 ～
6μm ,Wingst rand(1972)[ 1] 认为这类精子具伪
顶体(Pseudoacrosome),含有背杆直接和背环相























滴长 9μm ,宽 1μm ,钻孔藤壶(B .perforatus)
的附属小滴长 10μm ,宽 2.5μm ,龟头藤壶(B .
balanoides)长 20μm ,宽0.8μm 。但尖胸目附属


























































































域。在外层的外侧 ,有些种类具有 1 ～ 3层环状
片层结构 ,如锯缘青蟹 、美味优游蟹(Callinecter
sapiclus),有些种类有 4 ～ 8层发达的片层结构 ,


















































































认为 ,对虾性成熟不同步 ,雄虾先于雌虾成熟 ,
有的时间相差近半年 ,精子可在雌虾纳精囊中
存活相当长的时间 ,这与成熟对虾精子少或不
具线粒体 ,代谢水平低是相关的 。之后 ,有许多
学者的研究结果也与我们的结论相符[ 15～ 17] 。
单肢虾科(Sicyonidae)的精子具有高度复
杂的顶体结构[ 18 , 19]含有顶体杯和棘突 ,亚顶体
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色体决定的。 Niiyama[ 3] 在 26 个十足目动物
中 ,发现有 8个具有异型性染色体[ 2] 。在斜文
蟹属(Plagusia), 绒螯蟹属(Eriocheir)和近方












我们室内试验的群体 ,其雌雄性比为 1∶1 ,根据
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